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ABSTRAK 
 
Fuad Abdul Fattah.  PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN 
PENGENDALIAN DIRI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF SISWA 
SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR. Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret . Oktober 2017 
 
Tujuan dari penelitian ini (1) mengetahui pengaruh literasi  keuangan 
terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. (2) 
mengetahui pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif siswa SMA 
Muhammadiyah 1 Karanganyar.  
Dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Objek penelitian ini 
adalah siswa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar kelas X, dan XI dengan 
populasi 1181 siswa. Jumlah sampel dari penelitian adalah 93 siswa. Teknik 
pengambilan sampel digunakan teknik proportional stratified random sampling. 
Pengumpulan data digunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah model Structural Equation Modeling (SEM). 
Hasil dari penelitian ini (1) Literasi keuangan berpengaruh negative 
signifikan terhadap perilaku konsumtif siswa SMA Muhammadiyah 1 
Karanganyar. (2) Pengendalian diri berpengaruh positif terhadap perilaku 
konsumtif siswa SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 
 
Kata Kunci : Literasi Keuangan, Pengendalian Diri, Perilaku Konsumtif  
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ABSTRACT 
 
Fuad Abdul Fattah. THE EFFECT OF FINANCIAL LITERACY AND SELF 
CONTROL ON THE STUDENT’S CONSUMPTIVE BEHAVIOR OF SMA  
MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR. Thesis. Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty of Sebelas Maret University. October 2017 
The purposes of this study are (1) to know the influence of financial literacy 
on consumptive behavior of the students of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
(2) to know the influence of self-control on consumptive behavior of the students of 
SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 
The current study uses quantitative method. The objects of this study are the 
students of SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar grade X, and XI with the number 
of the population is 1181 students. The sample size of the study is 93 students. 
Sampling technique used was proportional stratified random sampling technique. 
Data collection used was questionnaire. Data analysis technique used was model 
Structural Equation Modeling (SEM). 
The results of this study are (1) Financial literacy has a significant negative 
effect on the consumptive behavior of high school students of Muhammadiyah 1 
Karanganyar. (2) Self-control has a positive effect on the consumptive behavior of 
high school students of Muhammadiyah SMA 1 Karanganyar. 
 
Keywords: Finacial Literacy, Self Control, Consumptive Behavior 
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